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Cahya Riana Suksonowarsi Program Studi Magister Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, 2016. Peningkatan Kinerja Pajak 
Melalui Kecerdasan Emosional (EQ), OrganizationalCitizenship Behavior (OCB), 
dan Motivasi Kerja Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak. Ketua 
Pembimbing: Dr. Drs. Sukirman, SH, MM, Anggota Pembimbing: Dr. M. Arwani, 
SPdi, SE, MM. Penelitian ini menggunakna pendekatan kuantitatif dan jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data penelitian diambil 
dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung pada para pegawai yang 
bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak sebanyak 78 
responden. Populasi dalam penelitian ini ialah para pegawai yang bekerja pada 
KPP Pratama Demak dan keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian. 
Berdasarkan pembahasan dan pemaparan analisis yang telah dilakukan, 
maka diketahui bahwa pertama, terdapat pengaruh antara Kecerdasan EQ 
terhadap Kinerja para pegawai KPP Pratama Demak. Kesimpulan tersebut dapat 
dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (5.106 > 1.991) dan p 
value (Sig.) sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05 (tingkat signifikansi), 
kedua, terdapat pengaruh antara OCB terhadap Kinerja para pegawai KPP 
Pratama Demak. Hal ini dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2.628 > 
1.991) dan p value (Sig.) sebesar 0,010 yang berada dibawah 0,05 (tingkat 
signifikansi), ketiga, terdapat pengaruh antara terhadap Kinerja para pegawai 
KPP Pratama Demak. Hal ini dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel 
(4.354 > 1.991) dan p value (Sig.) sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05 
(tingkat signifikansi). 
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional (EQ) OrganizationalCitizenship 




























Cahya Riana SuksonowarsiProgram Master of Management Faculty of 
Economics, University of Muria Kudus , 2016. Tax Performance Improvement 
Through Emotional Intelligence ( EQ ) , OrganizationalCitizenship Behavior ( 
OCB ) , and Motivation Work Tax Office ( KPP ) Pratama Demak .. Chief Advisor 
Dr. Drs. Sukirman , SH , MM , Member Advisor Dr. M. Arwani , SPDI , SE , MM . 
This study uses a quantitative approach and the type of research is a field (field 
research ) . The research data collected by distributing questionnaires directly to 
the employees who worked on the Tax Office ( KPP ) Pratama Demak as many 
as 78 respondents . The population in this research is the employees who work 
on STO Demak and the overall study population being sampled . 
Based on the discussion and exposure analysis has been done, it is 
known that the first, there is the influence of EQ on the Performance Intelligence 
officials STO Demak. Conclusions can be seen from the t value greater than t 
table (5,106> 1,991) and p value (Sig.) Of 0.000 under 0.05 (level of 
significance), secondly, there is the influence of OCB on the performance of 
employees STO Demak. It is seen from the value t is greater than t table (2,628> 
1,991) and p value (Sig.) Amounting to 0,010 under 0.05 (level of significance), 
third, there is the influence of the performance of employees STO Demak. It is 
seen from the value t is greater than t table (4,354> 1,991) and p value (Sig.) Of 
0.000 under 0.05 (level of significance). 
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